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一种基于显著区域的图像分割方法
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Abstract: Based on the regions of interest, a procedure for image segmentation is proposed. In the procedure, an integrated saliency map
for a given image, which reflects the significance of regions in the image, is generated first based on the bottom-up human visual attention
model, then two region segmentation methods, the image segmentation using the maximum entropy of the one-dimensional histogram and
the region growing based on the focus of attention, are defined and used to separate the image into different regions. Here, the focus of at-
tention is obtained from the saliency map. Hereafter, combining the saliency map and the segmented image, the first three most salient re-
gions, as the salient region set, are obtained in term of the average saliency of the regions. Experimental results show that our method can
reflect the semantic feature of a given image to a certain extent, and it can obtain better segmentation results.
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在对图像的研究和应用中，人们往往只对图像中某些部分感兴趣，这些部分常称为前景或目标，它们对应图像中具有特定的、
独特性质的区域[1]。 为了辨识和分析目标，只有将它们分离提取出来，才能对目标进一步分析和利用。 图像分割[2]就是把图像分割成




（Center-Surround）结构的显著性计算方法。 大量实验表明，该算法的实验结果与视觉主观分析结果基本吻合。 为此，本文借鉴 Itti 等
人的视觉注意计算模型来提取图像的显著区域。 同时，本文在该模型提取显著图的基础上，运用图像分割和区域生长，提出了两种











生一系列的局部极大显著点，即注意焦 点 的 重 心，这 些 极 大
显著点是否坐落在用户感兴趣区域内，是衡量显著图生成算
法的一个重要准则。HITn 表示前 n 个极大显著点落在标注的
显著矩形区域的图像比例。 其中，测试数据集采用微软亚洲
研究院 Jian Sun 和 Tie Liu 等人建立的图像库 [7]。 这个图像库
包含了 5000 幅图片， 并且这些图片由 9 个用户手工标注了
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显著矩形区域。 实验表明，上述的显著图生成算法，较准确地说明图像显著区域所处的
位置，HIT3 就能达到 95%左右。 表 1 中是对应于不同用户标注显著区域的 HITn。
2 感兴趣区域的提取
2.1 基于 1-D 直方图最大熵法的区域分割




输出：图像 i 的 m 个显著区域 Ri1,Ri2,…,Rim，m=3
步骤：
1）运用 1-D 直方图最大熵法对图像 i 进行二值化，得到二值化后图像 igray（包括 0-























输出：图像 i 的 m 个带权显著区域 Ri1,Ri2,…,Rim，m=3
步骤：
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(2)
式中，Rix 和 Ri.y 为区域的重心坐标，θ<0.5。
2）当两区域相交部分的面积大于相交度阈值 T 时，合并两个区域。
3）对于不满足 1）和 2）的区域，则直接加入到整合区域中。







显 著 区 域 有 80%落 入 矩 形 区 域 中 即 认 为 是 正 确 的，则
可以分别得到以不同用户为标准的正确率。在衡量分割
正确率的时候，与击中率一样，采用的是微软亚洲研究
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图 3 三种区域分割算法的部分效果图
表 2 综合算法提取区域的正确率（单位：%）
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